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Abstrakt
Tato bakalárˇská práce se zabývá návrhem, implementací a testováním webového infor-
macˇního systému urcˇeného pro menší advokátní kancelárˇe. Cílem je vytvorˇit prˇehled-
nou, moderní a mobilní aplikaci, která bude umožnˇovat advokátu˚m správu jejich kance-
lárˇí, jako naprˇ. evidovat klienty, organizovat schu˚zky cˇi prˇideˇlovat jednotlivým uživate-
lu˚m úkoly. V práci je popsán celý proces vývoje IS, pocˇínaje prozkoumáním již existují-
cích systému˚ pro správu advokátní kancelárˇe, analýzou požadavku˚, výbeˇrem použitých
technologií, implementací IS a jeho otestováním.
Klícˇová slova: advokátní kancelárˇ, advokát, právo, spis, kontakt, dokument, informacˇní
systém
Abstract
This bachelor thesis describes the design, implementation and testing of web information
system for smaller law companies. The goal is implementation of well-arranged, modern
and mobile application that will allow lawyers to manage their companies, e.g. to register
clients, to organize meetings, or to adding tasks to individual users. This bachelor the-
sis contains entire process of IS development, a survey of currently existing systems for
law companies, analysis of customer requirements, description of choosen technologies,
implementation of IS and its testing.
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Seznam použitých zkratek a symbolu˚
ACL – Access Control List
ADVOKATIS – Informacˇní systém pro správu advokátní kancelárˇe
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
CSRF – Cross-Site Request Forgery
CSS – Cascading Style Sheets
HTML – Hyper Text Markup Language
HTTP – Hyper Text Transfer Protocol
IS – Informacˇní systém
JSON – JavaScript Object Notation
MVC – Model-View-Controller
MySQL – My Structured Query Language
PHP – PHP Hyper Text Preprocessor
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41 Úvod
V dnešním sveˇteˇ je beˇžné, že stále více lidí potrˇebuje k vyrˇešení svých problému˚ právní
pomoc. Cˇasto slýcháme slova jako rozvod, deˇdictví, žaloba nebo exekuce, kdy je trˇeba se
obrátit na právníka v dané oblasti. Vzniká tak rˇada velkých i malých právnických firem,
které nabízejí své právní služby. Aby tyto služby byly dostatecˇneˇ kvalitní, je nutné, aby
jejich kancelárˇe byly také dobrˇe vedeny a organizovány.
Momentálneˇ existují dva IS pro správu advokátní kancelárˇe: Jurisoft a AdvocatusDi-
gital.
Webový IS Jurisoft [8] poskytuje všechny beˇžné agendy, jako je evidence spisu˚, kli-
entu˚, termínu˚ a lhu˚t, sledování insolvencí, vedení služebních cest, fakturaci atd. Acˇkoliv
je tato aplikace pomeˇrneˇ obsáhlá, pu˚sobí velmi neprˇehledneˇ hlavneˇ díky tabulkám, které
je potrˇeba horizontálneˇ posouvat i prˇi vysokém rozlišení displeje.
Webový IS AdvocatusDigital [9] pu˚sobí po grafické stránce moderneˇji než IS Jurisoft
a využívá mnoho moderních HTML, CSS a JavaScriptových knihoven. Aplikace umož-
nˇuje evidovat spisy, klienty, dokumenty, úkoly a lze ji napojit na email. Podstatným ne-
dostatkem je chybeˇjící možnost vést jakékoliv finance ve spise a je tedy vhodná pouze
pro správu základních agend s použitím dodatecˇného programu na úcˇtování. Ovládaní
této aplikace je nelogické a uživatelsky neprˇíveˇtivé. Aplikace neumožnˇuje komunikovat s
verˇejnými rejstrˇíky, naprˇ. pro automatické stáhnutí datové schránky kontaktu. V aplikaci
se mi líbilo jednotné vyhledávací pole, které vyhledává jak ve spisech, tak v klientech
zárovenˇ.
Z vlastní zkušenosti vím, že stále existuje mnoho menších právnických firem, které
nepoužívají žádný systém pro organizaci svých prˇípadu˚, a práveˇ teˇmto firmám bych rád
pomohl. Navíc dnešní uspeˇchaná doba vyžaduje, aby advokát byl schopen reagovat na
požadavky klientu˚ i mimo sídlo své kancelárˇe. Obeˇ prˇedchozí aplikace je možné použí-
vat pouze vzdáleneˇ, kdy je IS spušteˇn na webovém serveru a uživatelé se mohou prˇipojit
pouze prˇes internet. Advokátní kancelárˇ je tedy závislá na svém poskytovateli internetu.
Ani jedna z aplikací není prˇizpu˚sobena pro použití na mobilním zarˇízení. Z teˇchto du˚-
vodu˚ jsem vytvorˇil IS, který jsem pojmenoval ADVOKATIS.
Cílem práce bylo tedy vytvorˇit informacˇní systém tak, aby jeho uživateli byly prˇe-
vážneˇ menší advokátní kancelárˇe. Z tohoto du˚vodu jsem se snažil, aby byla aplikace
prˇehledná, jednoduchá a disponovala funkcemi, které advokátovi co nejvíce zjednoduší
práci se svými spisy a klienty. Prˇíkladem mu˚že být komunikace s verˇejnými rejstrˇíky,
kdy se po vyplneˇní identifikacˇního cˇísla kontaktu automaticky stáhnou jeho detailní in-
formace a cˇíslo datové schránky. Aplikaci ADVOKATIS jsem navrhl tak, aby fungovala
na jakémkoliv pocˇítacˇi s prˇístupem na internet. Advokát by se tak mohl podívat do svých
spisu˚ z domova, nebo trˇeba v pru˚beˇhu služební cesty. Pokud je advokát ve své kancelárˇi,
prˇipojuje se k systému pomocí lokální síteˇ, ale pokud je mimo svou kancelárˇ, tak prˇes in-
ternet. Prˇi implementaci této aplikace jsem se zameˇrˇil také na uživatele, kterˇí by aplikaci
ADVOKATIS chteˇli využít i na jiných zarˇízeních, než je pocˇítacˇ, naprˇ. mobilní telefon
nebo tablet. Proto jsem využil responzivního vzhledu, který zarucˇuje, že je aplikace zcela
funkcˇní na jakémkoliv zarˇízení. Tato pomeˇrneˇ nová metoda je dnes témeˇrˇ standardem
5prˇi implementaci webové aplikace.
Prˇi vývoji tohoto informacˇního systému jsem spolupracoval s neˇkolika advokátními
kancelárˇemi, zejména pak s Advokátní kancelárˇí JUDr. Jany Mikulové z Ostravy.
62 Analýza a návrh
Hlavním úkolem této kapitoly je popsat procesy, které nastanou, když klient poprvé na-
vštíví advokátní kancelárˇ. Následneˇ budou popsány jednotlivé role a práva pracovníku˚
kancelárˇe a definovány funkcˇní a nefunkcˇní požadavky informacˇního systému ADVO-
KATIS.
2.1 Procesy
1. Nový klient se osobneˇ dostaví do kancelárˇe, prˇípadneˇ si po telefonu sjedná schu˚zku.
2. Poté co klient seznámí advokáta se svým právním problémem, mu˚že nastat násle-
dující situace:
(a) Jednorázová ústní konzultace, kdy se o této konzultaci evidence nevede.
(b) Sepsání smlouvy, žaloby atd.
(c) Právní zastupování advokátem.
3. V prvních dvou prˇípadech se advokát s klientem prˇedem ústneˇ domluví na odmeˇneˇ
za právní službu. V prˇípadeˇ (c) je klient poucˇen o množství úkonu˚, které budou v
prˇípadeˇ zastoupení potrˇeba a dále se advokát s klientem dohodne o prˇípadné výši
smluvní odmeˇny za vyrˇešení celého prˇípadu, cˇi na odmeˇneˇ za jeden právní úkon.
V prˇípadeˇ, že se klient s advokátem nedohodnou smluvneˇ, je klient poucˇen o výši
mimosmluvní odmeˇny, která je dána dle advokátního tarifu (vyhláška cˇ. 177/1996
Sb., o odmeˇnách advokátu˚ a náhradách advokátu˚ v platném zneˇní). Advokát také
poucˇí klienta o množství úkonu˚ a vyžádá si zálohu za právní zastoupení.
Typy odmeˇn prˇi právním zastupování:
Mimosmluvní: Jednotlivé úkony jsou pevneˇ oceneˇny ru˚znou cˇástkou dle advokát-
ního tarifu.
Smluvní: Tento typ odmeˇny mu˚že být bud’ pevný, kdy se advokát s klientem do-
prˇedu domluví na ceneˇ za vyrˇešení celého prˇípadu, nebo procentuální, kdy se
domluví na konkrétním procentu odmeˇny z žalované cˇástky. Odmeˇna mu˚že
být také hodinová, což znamená, že se advokát s klientem dohodne na ceneˇ za
každou zapocˇatou hodinu, kdy advokát pracuje na prˇípadu.
4. Klient je vždy doprˇedu seznámen s typem odmeˇny.
5. Klientovi je fyzicky založen spis a vyznacˇí se datum, kdy advokát klienta zacˇal za-
stupovat. Dále do spisu zapíše, zda-li se jedná o odmeˇnu smluvní, cˇi mimosmluvní.
Do spisu také advokát zapisuje veškeré provedené úkony jako je naprˇ. odeslání
pošty, termíny schu˚zek, prˇijaté zálohy, cˇi jiné advokátovy výdaje (kolky, cestovné
atd.).
6. Jakmile je prˇípad ukoncˇen, vystaví advokát klientovi fakturu.
72.2 Datová analýza
2.2.1 Vstupy do systému
Jedná se o informace, které IS ADVOKATIS prˇíjme, zpracuje a uloží do databáze. V ná-
sledujícím seznamu lze videˇt jednotlivé vstupy do systému a jejich popisy.
• Spis
vstupní data: cˇíslo, rok, název, datum a cˇas vytvorˇení, poznámka, stav spisu, vlastník,
klient, protistrany
• Kontakt
vstupní data: titul, jméno, prˇíjmení, právní zástupce, typ osoby, typ vystupování ve spi-
sech, datum narození/založení právnické osoby, datum úmrtí/zániku právnické osoby, rodné
cˇíslo, identifikacˇní cˇíslo, danˇové identifikacˇní cˇíslo, datová schránka, email, telefon
• Uživatel
vstupní data: titul, jméno, prˇíjmení, prˇezdívka, heslo, role, email, telefon, poznámka
• Odmeˇna
vstupní data: typ odmeˇny, cena, hotové výdaje, spis
• Advokátní úkon
vstupní data: cena, odmeˇna, typ úkonu, datum a cˇas vytvorˇení
• Adresa
vstupní data: ulice a cˇ.p., meˇsto, PSCˇ, zemeˇ, kontakt, typ adresy
• Schu˚zka
vstupní data: datum a cˇas, poznámka, kontakt, uživatel, stav schu˚zky, spis
• Úkol
vstupní data: poznámka, datum a cˇas vytvorˇení, termín, autor, vykonavatel, spis, stav
úkolu
• Dokument
vstupní data: název, datum a cˇas vytvorˇení, datum a cˇas prˇijetí, datum právní moci, spis,
poznámka, smeˇr dokumentu, termín, poznámka k termínu, prˇíloha
• Náklad
vstupní data: popis, cena, datum vložení, spis
• Platba
vstupní data: popis, cena, datum vložení, spis, plátce
• Stav spisu, stav schu˚zky, typ adresy
vstupní data: název, barva
82.2.2 Datový model
Na základeˇ prˇedchozí kapitoly byl navrhnut datový model informacˇního systému (viz.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tato aplikace by se neobešla bez rozlišování typu˚ uživatelu˚, už jen z toho du˚vodu, že by
nebylo zrˇetelné, zda se daný úkol týká sekretárˇky, nebo advokáta. Proto jsou v aplikaci
definovány následující role:
1. Advokát
Právník, který vykonal advokátní zkoušky, je zapsán v seznamu advokátu˚ Cˇeské
advokátní komory a klientu˚m za úplatu rˇeší právní problémy. Má veškerá práva v
systému. Mu˚že tedy vytvárˇet i mazat všechny uživatele, pracovat se spisy, s kon-
takty, se schu˚zkami, s úkoly a má prˇístup do nastavení systému.
2. Sekretárˇka
Uživatel, který se primárneˇ stará o organizaci kancelárˇe. Mu˚že pracovat se spisy, s
kontakty, se schu˚zkami, s úkoly a upravovat pouze své osobní informace. Nemu˚že
vést svu˚j vlastní spis.
3. Koncipient
Jedná se o zameˇstnance advokáta, který veˇtšinou vykonává advokátní praxi. Mu˚že
pracovat se spisy, s kontakty, se schu˚zkami a s úkoly a upravovat pouze své osobní
informace. Nemu˚že vést svu˚j vlastní spis, stejneˇ jako sekretárˇka.
4. Administrátor
Osoba, která má na starost chod aplikace. Kromeˇ nemožnosti vést svu˚j spis má
veškerá práva, stejneˇ jako advokát.
Všichni uživatelé (sekretárˇka, koncipient, advokát, administrátor) mají velmi podobné
práva, a to z toho du˚vodu, že v menších advokátních kancelárˇích se cˇasto stává, že je ad-
vokát naprˇ. u soudu, ale kancelárˇ musí stále fungovat i za jeho neprˇítomnosti.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Popis jednotlivých funkcí systému podle kategorií, ve kterých se logicky nacházejí.
Správa spisu˚
Tabulky: document, document_state, document_has_opponent
Zodpoveˇdnost: Advokát, Koncipient, Sekretárˇka, Administrátor
1. Vytvorˇení spisu: Prˇi zakládání nového spisu je potrˇeba vyplnit základní spisové
údaje, prˇipojit patrˇicˇného klienta, prˇipojit vedoucího spisu, kterým musí být vždy
advokát, a prˇipojit jednu nebo více protistran.
2. Vyhledání spisu: Lze vyhledat konkrétní spis, cˇi vícero spisu˚ zárovenˇ. Dále je možné
vyhledávat spisy podle roku˚.
3. Zobrazení všech spisu˚: Zobrazí seznam spisu˚ vcˇetneˇ jejich stavu, vedoucích a dal-
ších informací.
4. Zobrazení detailu spisu: Zobrazí detail spisu, ve kterém lze videˇt základní spisové
informace, nahrané dokumenty, prˇipojené kontakty, odmeˇnu advokáta, náklady,
prˇijaté platby a úkoly týkající se spisu.
5. Úprava základních údaju˚ o spise: Lze upravovat základní informace o spise. Tak-
též je možno do spisu vkládat, upravovat a mazat dokumenty, kontakty, odmeˇnu
advokáta, náklady, prˇijaté platby a úkoly ve spise.
6. Smazání spisu:
Zodpoveˇdnost: Advokát, Administrátor
Smazanému spisu je nastaven prˇíznak deleted tak, aby v prˇípadeˇ potrˇeby mohl
být znovu z databáze obnoven.
Správa dokumentu˚
Tabulky: file, file_content, file_direction
Zodpoveˇdnost: Advokát, Koncipient, Sekretárˇka, Administrátor
Každý spis mu˚že obsahovat více dokumentu˚. Ke konkrétnímu dokumentu lze vytvo-
rˇit i více prˇíloh (verzování prˇíloh), ale primární bude vždy ta, která byla nahrána jako
poslední.
1. Vytvorˇení dokumentu: Pro vytvorˇení dokumentu je potrˇeba vyplnit jeho název a
smeˇr (odchozí nebo prˇíchozí). Nepovinneˇ lze vyplnit poznámku, datum prˇijetí do-
kumentu nebo datum právní moci. Taktéž je k dokumentu možno nahrát prˇílohu.
2. Zobrazení dokumentu˚ ve spise: Zobrazí seznam všech dokumentu˚, které patrˇí k
vybranému spisu.
3. Smazání dokumentu: Smazanému dokumentu a všem jeho prˇílohám je nastaven
prˇíznak deleted a dále už se ve spise nezobrazují.
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4. Zobrazení detailu dokumentu: Zobrazí podrobný detail dokumentu vcˇetneˇ všech
jeho nahraných prˇíloh. Jednotlivé prˇílohy lze stáhnout nebo smazat.
5. Úprava informací o dokumentu: Umožnˇuje upravit parametry dokumentu, jako
naprˇ. název, poznámka, datum prˇijetí, smeˇr, datum právní moci, termín nebo po-




Zodpoveˇdnost: Advokát, Koncipient, Sekretárˇka, Administrátor
1. Vytvorˇení kontaktu: Pro jeho vytvorˇení je potrˇeba zadat základní informace jako je
jméno, adresa, rodné cˇíslo atd. Pokud se jedná o firmu je potrˇeba vyplnit ICˇ a da-
tovou schránku. Prˇi vytvárˇení je možné využít automatického propojení s rejstrˇíky
ARES 1 a PVS 2 pro nacˇtení informací o kontaktu podle jeho ICˇ. Tuto funkci zobra-
zuje diagram aktivit v obrázku cˇ. 3.
2. Zobrazení všech kontaktu˚: Zobrazí seznam všech kontaktu˚.
3. Zobrazení detailu kontaktu: V detailu kontaktu mohou uživatelé videˇt základní
informace o kontaktu, seznam spisu˚, ve kterých kontakt vystupuje, právního zá-
stupce kontaktu (pouze v prˇípadeˇ, že je kontakt veden jako protistrana) a seznam
schu˚zek s tímto kontaktem.
4. Úprava kontaktu: Lze upravovat základní informace o kontaktu, jako naprˇ. jméno,
datum narození, cˇíslo datové schránky, poznámku atd.
5. Smazání kontaktu: Kontaktu je nastaven prˇíznak deleted tak, aby mohl být v
budoucnu prˇípadneˇ obnoven.
6. Vyhledání kontaktu: Vyhledávat kontakt lze podle nejru˚zneˇjších kritérií jako je cˇást
jména, RCˇ, ICˇ, nebo data narození.
Správa schu˚zek
Tabulky: meeting, meeting_state
Zodpoveˇdnost: Advokát, Koncipient, Sekretárˇka, Administrátor
1. Vytvorˇení schu˚zky: Pro vytvorˇení schu˚zky je potrˇeba vyplnit její datum a cˇas, který
uživatel se jí zu˚cˇastní, kterého kontaktu se týká a její popis. Nepovinneˇ lze schu˚zku
prˇirˇadit ke spisu.
2. Zobrazení všech schu˚zek: Zobrazí seznam všech schu˚zek.
1Administrativní registr ekonomických subjektu˚ [30]
2Portál verˇejné správy [31]
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3. Zobrazení svých schu˚zek: Zobrazí seznam schu˚zek jen vybraného uživatele.
4. Smazání schu˚zky: Permanentneˇ smaže schu˚zku z databáze.
5. Úprava schu˚zky: Umožnˇuje upravit parametry schu˚zky, jako naprˇ. její datum, uži-
vatele, prˇirˇazený kontakt, poznámku nebo prˇípadneˇ spis, ke kterému je prˇirˇazena.
Správa úkolu˚
Tabulky: task, task_state
Zodpoveˇdnost: Advokát, Koncipient, Sekretárˇka, Administrátor
1. Vytvorˇení úkolu: Pro vytvorˇení úkolu je potrˇeba vyplnit jeho název, termín a uži-
vatele, který úkol vykonává. Nepovinneˇ lze úkol prˇirˇadit ke spisu.
2. Zobrazení všech úkolu˚: Zobrazí seznam všech úkolu˚.
3. Zobrazení svých úkolu˚: Zobrazí seznam úkolu˚, které vykonává jen vybraný uži-
vatel.
4. Smazání úkolu: Permanentneˇ smaže úkol z databáze.
5. Úprava úkolu: Umožnˇuje upravit parametry úkolu, jako naprˇ. název, termín nebo
uživatele, který jej vykonává.
6. Ukoncˇení úkolu: Pouze uživatel, který úkol vykonává jej mu˚že ukoncˇit.
Správa kalendárˇe
Tabulky: meeting, meeting_state, task, task_state, file
Zodopoveˇdnost: Advokát, Koncipient, Sekretárˇka, Administrátor
1. Zobrazení kalendárˇe: Zobrazí všechny schu˚zky, úkoly a termíny pro konkrétní
den.
2. Vytvorˇení události v kalendárˇi: Umožnˇuje vytvorˇit nový úkol nebo schu˚zku s da-





Pro vytvorˇení uživatele je potrˇeba zadat základní informace, jako je jméno, prˇí-




Zodpoveˇdnost: Advokát, Koncipient, Sekretárˇka, Administrátor
Všechny role mohou upravit informace o svém úcˇtu. Role advokát a administrátor
mohou upravit informace o jakémkoliv uživateli. Dále si uživatelé mohou zmeˇnit
své heslo. Role advokát a administrátor mohou meˇnit hesla všem uživatelu˚m.
3. Zobrazení detailu uživatele:
Zodpoveˇdnost: Advokát, Koncipient, Sekretárˇka, Administrátor
Zobrazí veškeré informace o uživateli, jako naprˇ. jméno, prˇíjmení, titul, roli, datum
posledního prˇihlášení atd.
4. Zobrazení všech uživatelu˚: Zobrazí seznam všech uživatelu˚.
5. Smazání uživatele: Uživateli je prˇideˇlen prˇíznak deleted tak, aby mohl být v bu-
doucnu prˇípadneˇ obnoven.
Správa cˇíselníku˚
Tabulky: meeting_state, task_state, document_state
Zodpoveˇdnost: Advokát, Administrátor
Cˇíselníky jsou následující: Typ adresy, Úkony v odmeˇnách, Stav spisu
1. Zobrazení všech cˇíselníku˚: Zobrazí cˇíselníky: stav spisu, stav schu˚zky a typ adresy.
Cˇíselníky jsou zobrazeny vcˇetneˇ všech položek, které obsahují.
2. Vložení dat do cˇíselníku: Do cˇíselníku˚ stav spisu a typ adresy lze prˇidat novou
položku. Je potrˇeba vyplnit její jméno a barvu.
3. Smazání dat v cˇíselníku: Položky v kterémkoliv cˇíselníku lze permanentneˇ smazat
z databáze.
4. Úprava dat v cˇíselníku: U položek v cˇíselnícíh stav spisu a typ adresy lze upravit
název a barvu. U položek v cˇíselníku stav schu˚zky lze upravit pouze barvu.
Správa typu˚ advokáních úkonu˚
Tabulky: meeting_state, task_state, document_state
Zodpoveˇdnost: Advokát, Administrátor
1. Zobrazení všech typu˚ advokátních úkonu˚: Zobrazí všechny typy advokátních úkonu˚
vcˇetneˇ jejich názvu a koeficientu, který je potrˇebný pro výpocˇet odmeˇny advokáta.
2. Vytvorˇení nového typu advokátního úkonu: Pro vytvorˇení nového typu advokát-
ního úkonu je potrˇeba vyplnit jeho název a koeficient.
3. Smazání typu advokátního úkonu: Permanentneˇ smaže typ advokátního úkonu z
databáze.
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Historie zmeˇn v aplikaci. Prˇi každém vytvorˇení, úpraveˇ, nebo smazání záznamu
v aplikaci je vložen záznam do tabulky history vcˇetneˇ uživatele, který tuto zmeˇnu
provedl. Taktéž se do historie ukládá, když se kterýkoliv uživatel prˇihlásí, nebo
odhlásí.
Poznámka 2.1 Obnovou smazaných spisu˚, kontaktu˚, dokumentu˚ a uživatelu˚ se systém
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Uživatel vytvoří kontaktZobrazení chybové hlášky
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Obrázek 3: Diagram aktivit pro vytvorˇení nového kontaktu a prˇipojení adresy
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2.6 Stavová analýza
V aplikaci ADVOKATIS lze u spisu˚, kontaktu˚, uživatelu˚ a dokumentu˚ uchovávat dva
typy stavu˚: aktivní a smazaný. U schu˚zek je potrˇeba rozlišit, zda již probeˇhla, neprobeˇhla
nebo byla zrušena. Taktéž je potrˇeba rozlišovat stav jednotlivých úkolu˚.
• Stav spisu, kontaktu, uživatele a dokumentu: Tento stav je v databázových tabul-
kách document, contact, user a file uložen jako atribut deleted.
1. aktivní: Atribut deleted je nastaven na 0. Spis, kontakt, uživatel, resp. doku-
ment se zobrazuje uživatelu˚m.
2. smazaný: Atribut deleted je nastaven na 1. Spis, kontakt, uživatel, resp. do-
kument se nezobrazuje uživatelu˚m. Smazaný záznam nelze nijak upravovat a
jeho název je zbarven cˇerveneˇ.
• Stav schu˚zky: Tento stav je uložen v databázové tabulce meeting_state.
1. neprobeˇhlá: Znacˇí, že tato schu˚zka ješteˇ neprobeˇhla. Pokud datum této schu˚zky
již probeˇhlo je zbarveno cˇerveneˇ.
2. probeˇhlá: Znacˇí, že tato schu˚zka již probeˇhla a je zbarvena žluteˇ.
3. zrušená: Znacˇí, že tato schu˚zka byla zrušena a je také zbarvena žluteˇ.
• Stav úkolu: Tento stav je uložen v databázové tabulce task_state.
1. aktivní: Znacˇí, že je tento úkol aktivní a lze ukoncˇit. Pokud termín tohoto
úkolu již probeˇhl je zbarven cˇerveneˇ.
2. ukoncˇený: Znacˇí, že je tento úkol ukoncˇený a nelze již znova ukoncˇit. Je pod-
barven žluteˇ.
2.7 Nefunkcˇní požadavky
1. Aplikace bude primárneˇ prˇístupná prˇes lokální sít’. V prˇípadeˇ potrˇeby je možné se
do aplikace prˇipojit i prˇes internet.
2. Aplikace bude implementována v jazyce PHP s použitím Zend Frameworku.
3. Aplikace bude využívat databázi typu MySQL.
4. Aplikace bude použitelná v moderních prohlížecˇích.
5. Aplikace bude využívat responzivního vzhledu, a tak bude funkcˇní i na mobilních
zarˇízeních.
6. Aplikace bude nasazena na pocˇítacˇi s OS Windows (XP a vyšší).
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3 Použité technologie
V rámci této kapitoly jsou popsány technologie a nástroje, které byly použity prˇi vývoji
IS ADVOKATIS.
• PHP 5.5.8
PHP [10] je multiplatformní skriptovací programovací jazyk, který obsahuje mnoho
funkcí pro tvorbu webových aplikací s dobrou podporou databázových systému˚
a internetových protokolu˚, podrobnou dokumentací a velmi obsáhlou komunitou
uživatelu˚.
• MySQL
MySQL [11] je multiplatformní databázový systém, se kterým se komunikuje po-
mocí jazyka SQL. Pro informacˇní systém ADVOKATIS byl vybrán kvu˚li jeho stabi-
liteˇ. Podpora MySQL je taktéž v PHP velmi dobrá.
• HTML5
Znacˇkovací jazyk pro vytvárˇení webových stránek. Podrobneˇjší popis toho jazyka
lze nalézt v knize HTML5 cookbook [4].
• CSS
Jazyk, který urcˇuje, jak se mají jednotlivé HTML, XHTML a XML elementy vykres-
lovat. Cˇasto je oznacˇován slovem kaskádové styly, protože na sebe mohou vrstvit
definice stylu a vždy bude platit ta poslední. Podrobneˇjší popis tohoto jazyka lze
nalézt v knize CSS cookbook [3].
• JavaScript
Jedná se objektoveˇ orientovaný skriptovací jazyk, který se stará o dynamicˇnost jed-
notlivých stránek. Nejcˇasteˇji jsem jej využil prˇi odesílání a prˇijímání konkrétních
dat pomocí AJAXu, kdy je možné naprˇ. upravit kontakt, aniž bych prˇi zasílání po-
žadavku nacˇetl stránku znova. Popis této technologie lze nalézt v knihách Pro Jquery
[5] a PHP jQuery cookbook [7].
• Twitter Bootstrap
Twitter Bootstrap [12] je front-end framework, který využívá technologií HTML,
JavaScript a kaskádových stylu˚ (CSS). Umožnˇuje sjednotit grafickou stránku apli-
kace do jednoho stylu tak, aby byla správneˇ zobrazitelná na všech zarˇízeních (re-
sponzivní design). Pro jeho využití v aplikaci stacˇí naimportovat kaskádový styl
a Javascriptovou knihovnu do layoutu informacˇního systému. IS ADVOKATIS je
celý vykreslován pomocí tohoto frameworku. Je založen na tzv. Grid systému [14],
kdy se definují velikosti jednotlivých DIVu˚ tak, aby zabíraly urcˇitou cˇást obrazovky
podle aktuálního rozlišení a v prˇípadeˇ potrˇeby se samy poskládaly pod sebe (naprˇ.
u menších rozlišení). Naprˇ. v prˇípadeˇ, že budu chtít šírˇku prvku prˇi vysokém roz-
lišení prˇes polovinu obrazovky a zárovenˇ prˇi zmenšení rozlišení budu chtít DIV
roztáhnout na celou šírˇku, tak mu nastavím atribut class na hodnotu col-md-12
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col-lg-6 (maximální hodnota je 12, která znacˇí 100% šírˇku). Díky tomuto fra-
meworku je možné implementovat grafickou stránku aplikace velmi rychle, aniž
bych musel definovat své vlastní kaskádové styly. Dále framework obsahuje nej-
ru˚zneˇjší styly formulárˇu˚, vyskakovacích oken založených na JavaScriptu, cˇi prˇedem
definovaných ikon.
• Zend Framework
Zend Framework [13] je objektoveˇ orientovaný framework pro jazyk PHP. Byl zvo-
len kvu˚li jeho obsáhlosti, bezpecˇnosti a podporˇe Model-View-Controller architek-
tury. Framework obsahuje širokou škálu odladeˇných PHP funkcí, které byly vyu-
žité prˇi vývoji systému ADVOKATIS. V dnešní dobeˇ existuje i Zend Framework 2,
ale díky jeho menší komuniteˇ jsem zvolil první verzi.
Zend Framework se skládá z komponent, které je navíc možné kombinovat s jinými
frameworky (naprˇ. s frameworkem Nette [16] nebo Symfony [17]).
Prˇehled nejcˇasteˇji používaných komponent:
– Zend_Controller (práce s controllery)
– Zend_Db (práce s databází)
– Zend_Acl, Zend_Auth (autorizace a autentizace uživatele)
– Zend_Form (práce s formulárˇi)
– Zend_Locale (práce s jazykovou verzí aplikace)
– Zend_Pdf (pro generování PDF dokumentu˚)
Kompletní seznam komponent dostupných pro Zend framework lze najít na adrese
http://framework.zend.com/manual/1.5/en/requirements.zendcomponents.html
• Ostatní front-end knihovny
IS ADVOKATIS využívá mnoho CSS a Javascriptových knihoven, které ve veˇtšineˇ
prˇípadu˚ fungují tak, že se jejich CSS a Javascriptové soubory vloží do layoutu, a
poté se na konkrétní HTML prvky pouze prˇidá patrˇicˇný atribut class nebo id.
V následující cˇásti popíšu ty nejdu˚ležiteˇjší. Všechny tyto knihovny obsahují licenci
MIT a jsou tedy volneˇ použitelné.
– SB Admin 2
SB Admin 2 [18] je grafická nástavba Twitter Bootstrapu.
– Bootstrap 3 Datepicker v4
Bootstrap 3 Datepicker v4 [19] je knihovna umožnˇující vložit do formulárˇo-
vého prvku ovládací prvek pro výbeˇr data a cˇasu.
– DataTables
Knihovna DataTables [20] aplikuje na tabulky nejru˚zneˇjší Javascriptové me-
tody, které umožnˇují v tabulkách dynamicky vyhledávat, stránkovat, nebo vy-
tvárˇet vlastní rˇadící algoritmy.
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– Select2
Select2 [21] je knihovna umožnˇující vložit do formulárˇového prvku typu Select
dynamické vyhledávání v jednotlivých položkách.
– Pnotify
Pnotify [22] je knihovna zobrazující malá vyskakovací okna, která jsou v apli-
kaci ADVOKATIS využívána pro informování uživatele, zda daná akce pro-
beˇhla úspeˇšneˇ, nebo neúspeˇšneˇ.
• MySQL Workbench 6.2
Pro práci s databázovým systémem MySQL byl zvolen program MySQL Workbench
6.2 [24], který lze zdarma stáhnout. Dle mého názoru je program MySQL Wor-
kbench velmi uživatelsky prˇíveˇtivý a umožnˇuje veškerou správu systému MySQL.
• EasyPHP 14.1
Aplikace byla vyvíjena na domácím pocˇítacˇi se systémem Windows 8.1, který je
v rˇadách advokátu˚ zdaleka nejpoužívaneˇjší. Vývoj byl možný díky samoinstalacˇ-
nímu balícˇku EasyPHP 14.1 [25], který obsahuje Apache 2.4.7, PHP ve všech ver-
zích a MySQL 5.6.15. Taktéž obsahuje nástroj PhpMyAdmin [15] pro práci s data-
bázovým systémem MySQL. Tento nástroj ovšem prˇi vývoji aplikace ADVOKATIS
nebyl využit. Díky této aplikaci lze provozovat vlastní PHP skripty na domácím
pocˇítacˇi, aniž by bylo potrˇeba používat webový hosting. Instalace EasyPHP je na
systému Windows velmi jednoduchá a prˇípadná konfigurace taktéž, díky jeho gra-
fickému rozhraní.
• Netbeans 8.0.1
Pro implementaci PHP aplikace bylo zvoleno vývojové prostrˇedí Netbeans 8.0.1
[26], které obsahuje veliké množství potrˇebných pluginu˚, hlavneˇ zásuvný modul
pro podporu Zend Frameworku. Program NetBeans sám vytvorˇí celou kostru MVC
frameworku a dále napovídá jednotlivé PHP metody.
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4 Implementace
Tato kapitola popisuje jednotlivé vrstvy (dle rozdeˇlení MVC) aplikace ADVOKATIS.
4.1 Datová vrstva
Datová vrstva aplikace prˇedstavuje veškerou práci s databází. Pro mapování databázo-
vých tabulek byla využita komponenta Zend_Db_Table.
4.1.1 Prˇipojení k databázi
Pro prˇipojení k databázi využívá Zend Framework komponentu Zend_Db_Adapter,
která podporuje všechny nejvíce používané databázové systémy. Aby adaptér mohl pra-
covat s MySQL databází, využívá PHP PDO_MYSQL ovladacˇe. Pomocí adaptéru se lze
prˇipojit k databázi vícero zpu˚soby (v konstruktoru trˇídy Zend_Db_Adapter, definicí v
konfiguracˇním souboru atd.). V aplikaci ADVOKATIS bylo použito prˇipojení skrze konfi-
guracˇní soubor configuration.ini, který se nachází ve složce /application/ configs.
1 resources.db.adapter = PDO_MYSQL
2 resources.db.params.host = 127.0.0.1:3306
3 resources.db.params.username = root
4 resources.db.params.password = xxx
5 resources.db.params.dbname = advokatis
6 resources.db.params.charset = "utf8"
7 resources.db.isDefaultTableAdapter = true
Výpis 1: Zdrojový kód z konfiguracˇního souboru pro prˇipojení k databázi
V prˇedchozím výpisu kódu cˇ. 1 znacˇí rˇádek cˇ. 1 výbeˇr typu databáze, ke které se
prˇipojujeme. V rˇádcích cˇ. 2-5 se zadávají prˇipojovací údaje k databázi a poslední rˇádek
udává, že se jedná o výchozí adaptér (v prˇípadeˇ, že bychom se v aplikaci chteˇli prˇipo-
jovat k ru˚zným databázím). Podrobneˇjší popis prˇipojení se k databázi pomocí Zend fra-
meworku lze najít v knize Pro Zend Framework techniques [2].
4.1.2 Objektoveˇ relacˇní mapování
Trˇída Zend_Db_Table páruje databázové tabulky na patrˇicˇné modely a je implemento-
vána pomocí návrhového vzoru Table Data Gateway3. Každou tabulku musí reprezen-
tovat práveˇ jeden model. Komponenta obsahujé také metody find() a fetchAll(),
které byly využity prˇi vývoji systému. Metoda find($id) vrací objekt typu Zend_Db_
Table_Rowset_Abstract, kde parametr $id reprezentuje primární klícˇ záznamu v
hledané databázové tabulce. Metoda fetchAll($select) vrací taktéž objekt typu Zend
3Návrhový vzor, kdy je každá databázová tabulka reprezentována samostatnou trˇídou. Tato trˇída poté
provádí veškeré CRUD operace (INSERT, CREATE, UPDATE, DELETE).
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_Db_Table_Rowset_Abstract, který na rozdíl od find() mu˚že obsahovat i více zá-
znamu˚ z databázové tabulky. Parametr $select obsahuje specificˇteˇjší databázový do-
taz, naprˇ. WHERE, LIMIT atd. Všechny modely jsou v aplikaci uloženy ve složce /appli-
cation/models/DbTable
1 class Application_Model_DbTable_Contact extends Zend_Db_Table_Abstract
2 {
3 protected $_name = ’contact’;
4 protected $_primary = ’id ’ ;
5
6 public function fetchAllOrdered()
7 {
8 $select = $this−>select()
9 −>from(array(’c’ => ’contact’ ) )
10 −>where(’c.deleted != ?’, 1)
11 −>order("c.surname");
12 return $this−>fetchAll($select) ;
13 }
14 }
Výpis 2: Zdrojový kód pro implementaci modelu
Ve zdrojovém kódu cˇ. 2 je ukázka implementace modelu pro reprezentaci databázové
tabulky contact, která reprezentuje kontakty. Metoda fetchAllOrdered() vrací veš-
keré nesmazané kontakty z tabulky contact. Výsledná data jsou serˇazena vzestupneˇ
podle prˇíjmení.
4.1.3 Transakce
V aplikaci ADVOKATIS jsou využívány také transakce. Naprˇ. v prˇípadeˇ vytvárˇení no-
vého spisu, který se do databáze vloží až poté, co se uloží všechny jeho protistrany.
1 public function insertData($data, $opponents)
2 {





8 if (document insert success) //pokud se podarˇilo vložení dat do tabulky document
9 {
10 for ($index <− 0 to délka[$opponents])
11 {
12 document_has_opponent−>insert($opponents[$index]);
13 if (document_has_opponent insert fail)
14 { // chyba prˇi vkládání do tabulky document_has_opponent
15 $dbAdapter−>rollback();




19 } else {
20 $dbAdapter−>rollback();
21 return "Chyba v tabulce Document";
22 }
23 $dbAdapter−>commit();
24 return $ret ;
25 }






Výpis 3: Pseudokód metody insertData() pro ukázku práce s transakcemi
Ve zdrojovém kódu cˇ. 3 lze videˇt prˇíklad práce s transakcemi. Pro využití transakcí
v modelu je potrˇeba si nacˇíst aktivní databázový adaptér, nad kterým se pak transakce
budou spoušteˇt. Ke spušteˇní transakce slouží metoda beginTransaction(). Dalšími
metodami pro práci s transakcemi jsou: commit() pro uložení zmeˇn a rollback() pro
zahození zmeˇn. Za použití transakce tedy metoda insertData() bud’ vytvorˇí záznam
v tabulkách document i document_has_opponent nebo ani v jedné z nich. Podrob-
neˇjší popis transakcí za využití Zend frameworku lze najít v knize Zend Framework: pro-
gramujeme webové aplikace v PHP [1].
4.2 Aplikacˇní vrstva
Tato vrstva je v aplikaci ADVOKATIS zastupována controllery. Každý controller se stará
o veškerou logiku dané trˇídy. Controller se skládá z metod, které se v zendu nazývají
akce. Prˇíkladem mu˚že být akce zobrazení všech aktivních spisu˚. Controller, který obsta-
rává práci se spisy, dostane od uživatele požadavek na výpis všech spisu˚. Controller tuto
událost odchytí a vybraná akce požádá konkrétní model o patrˇicˇná data. Poté, co je model
odešle zpeˇt, controller data zpracuje a pošle do patrˇicˇného view (pohledu), který uživa-
teli zobrazí výsledek. V následují cˇásti budou popsány jednotlivé controllery aplikace
ADVOKATIS, prˇíklad jednoduché akce vykonávané controllerem, vysveˇtlení, jak v Zend
Frameworku fungují formulárˇe a na konci bude popis a rˇešení konkrétních problému˚.
4.2.1 Controllery aplikace ADVOKATIS
• DocumentController
Tento controller obsluhuje veškerou logiku spojenou se spisy.
• ContactController
Tento controller obsluhuje veškerou logiku spojenou s kontakty.
• AresController
Tento controller obsluhuje veškerou logiku spojenou s verˇejnými rejstrˇíky jako jsou
Administrativní registr ekonomických subjektu˚ a Portál verˇejné správy.
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• CalendarController
Tento controller obsluhuje veškerou logiku spojenou s kalendárˇem.
• UserController
Tento controller obsluhuje veškerou logiku spojenou s uživateli.
• SettingsController
Tento controller obsluhuje veškerou logiku spojenou s nastavením systému, správy
cˇíselníku˚ a historií.
• MeetingController
Tento controller obsluhuje veškerou logiku spojenou se schu˚zkami.
• TaskController
Tento controller obsluhuje veškerou logiku spojenou s úkoly.
• TermController
Tento controller obsluhuje veškerou logiku spojenou s termíny k dokumentu˚m.
• AuthController
Tento controller obsluhuje veškerou logiku spojenou s prˇihlašováním jednotlivých
uživatelu˚ do systému.
• IndexController
Tento controller obsluhuje logiku spojenou se zobrazením úvodní stránky aplikace.
Dále obsluhuje hlavní vyhledávací formulárˇ a poznámkový blok každého uživa-
tele.
• ErrorController
Tento controller obsluhuje logiku spojenou s chybovými hlášeními.
Jednotlivé akce byly pojmenovány tak, aby bylo patrné, co mají na starost. Akce,
které mají na konci jména slovo ajax, obsluhují XMLHttpRequest požadavky posílané
AJAXem, tedy obslouží konkrétní požadavek, aniž by byla stránka znovu nacˇtena (asyn-
chronní výmeˇna dat). Podrobneˇjší popis XMLHttp požadavku˚ lze najít v knize Professio-
nal Ajax [6].
4.2.2 Jednoduchá akce
Každý controller se musí skládat z akcí, což jsou metody zakoncˇené slovem Action. Pro
každou akci musí existovat view se stejným názvem, jako je název akce tak, aby nebyla
potrˇeba prˇi každém odesílání dat z controlleru do view definovat o jaký view se jedná
(naprˇ. v controlleru Contact se zavolá akce detail která, když vykoná požadavek ode-
šle data do svého view, který se nachází ve složce /application/views/scripts/contact/
detail.phtml).
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1 class TaskController extends Zend_Controller_Action
2 {
3 public function allAction ()
4 {
5 $tasks = new Application_Model_DbTable_Task();
6 $loggedUser = Zend_Auth::getInstance()−>getStorage()−>read();
7 $this−>view−>tasks = $tasks−>fetchAllComplete();
8 $this−>view−>userid = $loggedUser−>id;
9 $form_edit_task = new Application_Form_EditTask();
10 $this−>view−>form_edit_task = $form_edit_task;
11 }
12 }
Výpis 4: Zdrojový kód akce all v Task controlleru
Prˇedchozí kód cˇ. 4 ukazuje controller Task, který obsluhuje veškerou logiku spojenou
s úkoly a který má jen jednu akci (tento controller obsahuje více akcí, ale protože se jedná
o ukázkový prˇíklad, byla vypsána pouze jedna), která odesílá seznam všech úkolu˚ do pa-
trˇicˇného view. Pro definování nového controlleru je potrˇeba vytvorˇit trˇídu deˇdící od trˇídy
Zend_Controller_Action. Akce allAction() inicializuje nový model, uloží si data
o momentálneˇ prˇihlášeném uživateli a poté, zavoláním $this->view->tasks=$tasks
->fetchAllComplete() odešle data z modelu do svého view. V další cˇásti kódu ode-
šle do view také data o prˇihlášeném uživateli a inicializuje nový formulárˇ pro úpravu
úkolu˚, který následneˇ odešle také do view.
4.2.3 Formulárˇe
Formulárˇe v Zend frameworku reprezentuje trˇída Zend_Form, která obsahuje mnoho
typu˚ validátoru˚4 (prˇehled validátoru˚ je na adrese http://framework.zend.com/manual/
1.12/en/zend.validate.set.html). Všechny formulárˇe se nacházejí ve složce /applicati-
on/forms.
1 class Application_Form_AddDocument extends Zend_Form
2 {
3 public function init ()
4 {
5 $this−>setMethod(’post’);
6 $name = new Zend_Form_Element_Text(’name’);
7 $name−>addValidator(’stringLength’, false, array(3, 100));
8 $name−>setRequired(true);
9 $name−>class = ’form−control’;
10 $name−>setLabel(’∗ Název:’);
11 $name−>setAttrib(’placeholder’, ’název/popis spisu’) ;
12
13 $submit = new Zend_Form_Element_Submit(’add_doc_submit’);
4Trˇídy a metody, které kontrolují správnost dat ve formulárˇi podle nadefinovaných pravidel. Naprˇ. po-
užitím validátoru Zend_Validate_StringLength mohu nadefinovat, že konkrétní prvek formulárˇe musí mít
patrˇicˇnou délku, jinak mi tento validátor prˇi validaci formulárˇe vrátí chybu.
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19 $this−>addElement(’hash’, ’no_csrf_foo’, array(’salt ’ => ’unique’)) ;
20 }
21 }
Výpis 5: Zdrojový kód jednoduchého formulárˇe pro vytvorˇení nového spisu
Zdrojový kód cˇ. 5 ukazuje definici jednoduchého formulárˇe AddDocument, který
prˇedstavuje formulárˇ pro vytvorˇení nového spisu. Na zacˇátku je potrˇeba definovat, ja-
kou metodou má data odesílat (POST/GET). Promeˇnná $name definuje formulárˇový pr-
vek typu Text, na který je aplikován validátor pro oveˇrˇení délky jeho obsahu. Metoda
setRequi red(true) rˇíká, že je tento prvek povinný. Aby formulárˇ úspeˇšneˇ prošel va-
lidací (ukázka kódu pro validaci formulárˇe v controlleru se nachází dále), je potrˇeba, aby
uživatel vyplnil toto textové pole (nenechal je prázdné). Dále obsahuje definici HTML
atributu class, který mu bude vykreslen ve view. Promeˇnná $submit definuje prvek typu
Submit, který prˇedstavuje tlacˇítko pro odesílání formulárˇe. Metoda addElements()
rˇíká formulárˇi, které prvky formulárˇe jsou aktivní (je to z toho du˚vodu, že lze použít
jeden formulárˇ, jak pro vytvárˇení spisu, tak i pro upravení spisu, kdy se formulárˇi naprˇ.
nastaví, aby deaktivoval urcˇité prvky). Poslední rˇádek kódu prˇidává neviditelný prvek
(token), který zabranˇuje CSRF útoku˚m (typy útoku˚ jsou popsány v kapitole 5) a zabra-
nˇuje, aby byl formulárˇ odeslán vícekrát.
Zend framework umožnˇuje v prˇípadeˇ potrˇeby nadefinovat své vlastní validátory.
Každopádneˇ obsahuje velké množství již hotových validátoru˚, a proto v aplikaci AD-
VOKATIS nebyla potrˇeba implementovat žádný vlastní.
4.2.4 Poznámkový blok
Veˇtšinu uživatelských požadavku˚ aplikace ADVOKATIS obsluhuje dynamicky, aniž by
se pro vykonání akce musela aktuální stránka znovu nacˇíst. Tyto požadavky jsou do con-
trolleru odeslány pomocí AJAXu a akce na neˇ odpovídá JavaScriptovým datovým formá-
tem JSON. Zda jsou data odeslána do controlleru AJAXem lze zjistit metodou isXmlHttp
Request(), která vrací TRUE/FALSE. Prˇíklad takové AJAX akce ukazuje následující
zdrojový kód cˇ. 6 metody pro ukládání uživatelova poznámkového bloku.
1 public function usernoteajaxAction()
2 {
3 $user_note_form = new Application_Form_UserNote();
4 $loggedUser = Zend_Auth::getInstance()−>getStorage()−>read();







11 $data = $this−>getRequest()−>getPost();
12 if ($user_note_form−>isValid($data))
13 {
14 $loggedUser−>note = $data[’user_note’];
15 $res = $users−>updateData(array(’note’=>$data[’user_note’]),$loggedUser−>id);
16 // kontrola , zda byla data upravena a vrácení














31 // pokud se nejedná o AJAX, vrátí chybové hlášení metodou Zend_Json::encode
32 }
33 }
Výpis 6: Zdrojový kód AJAX akce pro obsluhu poznámkového bloku
Každý prˇihlášený uživatel vidí na úvodní straneˇ aplikace textové pole, do kterého
si mu˚že napsat rychlou poznámku (formulárˇ UserNote). Pomocí Javascriptové metody
Blur() lze rozpoznat, že uživatel opustil toto textové pole (dopsal poznámku), a poté
automaticky AJAXem poslat obsah poznámkového bloku do akce usernoteajax Action().
Tato akce vytvorˇí novou instanci formulárˇe, zjistí si informace o aktuálneˇ prˇihlášeném
uživateli, kterému poznámkový blok patrˇí a vytvorˇí instanci modelu User. Dále, pokud
tato akce prˇijme požadavek typu XmlHttpRequest, pokusí se získat novou uživatelovu
poznámku, zkontroluje, zda probeˇhla neˇjaká zmeˇna oproti poznámce minulé, prˇípadneˇ
se pokusí uložit tuto poznámku do databáze. V prˇípadeˇ jakékoliv chyby odesílá zpeˇt chy-
bovou odpoveˇd’ v datovém formátu typu JSON. Více o Javascriptové metodeˇ blur() lze
nalézt v knize Pro Jquery [5]. Detailneˇjší popis AJAX akcí je ukázán v knize PHP jQuery
cookbook [7].
4.2.5 Jeden vyhledávací formulárˇ pro spisy i kontakty
Veškeré vyhledávání v aplikaci ADVOKATIS je kdykoliv dostupné, protože vyhledávací
formulárˇ je umísteˇn v levé horní cˇásti, hned nad navigací. O vyhledávaní se stará cont-
roller Index a jeho akce search. Obsahuje jedno textové pole pro zadání hodnoty a dveˇ
odesílací tlacˇítka (jedno na vyhledávání ve spisech a druhé pro kontakty).V prˇípadeˇ, že
uživatel stisknul tlacˇítko pro vyhledávání ve spisech, je odeslaná hodnota porovnávána
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se sadou regulárních výrazu˚ a vyhodnoceno, zda je vstup ve správném formátu. Pokud
ano, je zavolána patrˇicˇná metoda modelu Document pro získání dat. Pokud uživatel vy-
hledává v kontaktech, tak se odeslaná hodnota taktéž porovnává se sadou regulárních
výrazu˚, ale metody se volají nad modelem Contact. V následující cˇásti budou popsány
jednotlivé formáty vstupu, které aplikace umí vyhodnotit. V obou prˇípadech jsou vstupní
data ošetrˇena o mezery na konci a na zacˇátku PHP metodou trim(). O porovnávání dle
regulárních výrazu˚ se stará PHP metoda preg_match(), která vrací TRUE/FALSE. Jako
první parametr se do ní zadává regulární výraz a jako druhý parametr promeˇnná, ve
které se má porovnávat.
• Vyhledávání ve spisech
1. podle roku (naprˇ. "/15")
Vyhledá všechny spisy, které patrˇí do tohoto roku.
Regulární výraz: "/^\/[0-9]+$/"
2. podle cˇísla a roku (naprˇ. "1/14")
Vyhledá konkrétní spis.
Regulární výraz: "/^[0-9]+\/[0-9]+,?$/"
3. podle konkrétních spisu˚ oddeˇlených cˇárkou (naprˇ. "1/14, 8/15, 4/14")
Vyhledá konkrétní spisy.
Regulární výraz: "/^([0-9]+\/[0-9]+,)+([0-9]+\/[0-9]+,?)$/"
• Vyhledávání v kontaktech
1. podle rodného cˇísla (naprˇ. "800519/1668")
Vyhledá kontakt se zadaným rodným cˇíslem. Lze zadat i ve formátu bez lo-
mítka.
Regulární výraz: "/^[0-9]{6}\/?[0-9]{3}[0-9]?$/"
2. podle data narození (naprˇ. "19.5.1980")
Vyhledá všechny kontakty narozené v zadaný den.
Regulární výraz: "/^[0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{4}$/"
3. podle ICˇ (naprˇ. "16645689")
Vyhledá kontakt se zadaným ICˇ.
Regulární výraz: "/^([0-9]){8}$/"
4. podle jména a prˇíjmení (naprˇ. "Jan Novák")
Vyhledá kontakty se zadaným jménem a prˇíjmením. Lze zadat v porˇadí jméno,
prˇíjmení, nebo v opacˇném porˇadí prˇíjmení, jméno.
Regulární výraz: "/^[\p{L}-]{2,25} [\p{L}-]{2,25}$/u"
5. podle jména, nebo prˇíjmení (naprˇ. "Novasoft")
Vyhledá kontakt se zadaným jménem, nebo prˇíjmením.
Regulární výraz: "/^[\p{L}-]{2,50}$/u"
V prˇípadeˇ, že vyhledávaný výraz neodpovídá ani jedné z prˇedchozích podmínek, je
uživateli zobrazeno chybové hlášení.
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4.2.6 Komunikace s verˇejnými rejstrˇíky
Aplikace ADVOKATIS umí prˇi vytvárˇení nového kontaktu automaticky doplnit jeho de-
tailní informace (Administrativní registr ekonomických subjektu˚) a datovou schránku
(Portál verˇejné správy) dle zadaného ICˇ. O tuto komunikaci se stará AJAX akce ares v
controlleru Ares a využívá PHP knihovny cURL [23], která dokáže prˇenášet data dle
zadané URL adresy. V takto stažené stránce lze vyhledávat jako v XML souboru, naprˇ.
jazykem XPath.
• Administrativní registr ekonomických subjektu˚ [30]
ICˇ je vloženo do URL adresy a poskytuje kompletní XML odpoveˇd’.
Vzor URL: "http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_bas.cgi?ico
=".$ic."&xml=0"
• Portál verˇejné správy [31]




Tato vrstva je v aplikaci ADVOKATIS zastupována pomocí view (pohled). Každá akce
v controlleru by meˇla mít svu˚j pohled ve složce /application/views/scripts (neplatí pro
AJAX akce). Pohledy v MVC architekturˇe vykreslují výsledné HTML stránky a napl-
nˇují je daty získanými z controlleru. Tuto vrstvu v Zend frameworku reprezentuje trˇída
Zend_View.
4.3.1 Vykreslování formulárˇu˚
Každý formulárˇ, který je akcí odesílán do pohledu lze jednoduše vykreslit prˇíkazem
$this->form, kde $this prˇedstavuje instanci Zend_View a form název, pod kterým
je formulárˇ poslán do pohledu. Každopádneˇ, aby formulárˇové prvky vypadaly správneˇ
podle stylu Twitter Bootstrapu, je potrˇeba jednotlivým prvku˚m formulárˇe prˇidat správné
atributy. Proto byl pro vlastní úcˇely vytvorˇen následující plugin (zdrojový kód cˇ. 7) pro
vykreslování jednotlivých formulárˇových prvku˚ tak, aby odpovídaly stylu Twitter Boot-
strapu.
1 function printFormElement($element, $datepicker = NULL)
2 {
3 print "<div class=’ clearfix ’>" ;
4 print "<div class=’ fl−l clearfix ’>" ;
5 print $element−>renderLabel();
6 print "</div>";
7 print "<div class=’element−error−message font−size−8 fl−r clearfix color−red’>";




11 foreach ($element−>getMessages() as $key => $value)
12 {






19 if ($datepicker != NULL)
20 {
21 print "<div class=’input−group date’ id=’" .$datepicker." ’>" ;
22 print $element−>renderViewHelper();










Výpis 7: Zdrojový kód metody printFormElement
Metoda printFormElement() prˇijímá v prvním parametru konkrétní formulárˇový
prvek a jako druhý parametr (nepovinný) název atributu class pro urcˇení, že má na
tento prvek být ješteˇ navíc aplikována knihovna Datepicker pro prˇidání ovládacího prvku
pro výbeˇr data a cˇasu.
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4.3.2 Výsledný vzhled aplikace
Obrázek cˇ. 4 ukazuje výsledný vzhled aplikace ADVOKATIS, zobrazený na ru˚zných za-
rˇízeních. Vždy se jedná o stejnou stránku detailu spisu. Naprˇ. na mobilním telefonu je
navigace zcela schována a odkaz na její zobrazení se nachází v pravém horním rohu dis-
pleje. Popis jednotlivých položek z navigace lze nalézt v Uživatelské prˇírucˇce, která se
nachází v prˇíloze D.
Obrázek 4: Zobrazení stejné stránky na ru˚zných zarˇízeních
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5 Webový server
Jako webový server byla použita aplikace EasyPHP 14.1 5. Ve výchozím nastavení beˇží
Apache server na portu 80. Poté, co je aplikace spušteˇna, je možné dostat se do korˇenové
složky serveru Apache (veˇtšinou /EasyPHP/data/localweb/projects) zadáním adresy
http://127.0.0.1. V prˇípadeˇ, že aplikace beˇží na samostatném serveru a uživatel se chce
prˇipojit, stacˇí zadat IP adresu serveru v místní síti.
V konfiguracˇním souboru httpd.conf (konfiguracˇní soubor Apache serveru) bylo
pro fungování Zend Frameworku potrˇeba povolit mód rewrite odkomentováním rˇádku
Load Module rewrite_module modules/mod_rewrite.so, který umožnˇuje nej-
ru˚zneˇjší úpravy URL adres (hlavneˇ umožnˇuje prˇesmeˇrovávání a pozmeˇneˇní adres).
Pro úplnou funkcˇnost aplikace bylo nutné v konfiguracˇním souboru php.ini (kon-
figuracˇní soubor PHP) povolit následující vlastnosti:
• file_uploads = On (povolení nahrávání souboru˚ na server)
• post_max_size = 12M (maximální velikost požadavku˚ typu POST - hlavneˇ kvu˚li
velikosti nahrávaných prˇíloh k jednotlivým dokumentu˚m)
• upload_max_filesize = 12M (maximální velikost nahrávaných dokumentu˚ na
server, meˇl by se shodovat s post_max_size)
• extension = php_fileinfo.dll (povolení zjišt’ování informací o konkrétním
nahrávaném dokumentu)
• extension = php_curl.dll (povolení knihovny cURL pro komunikaci s ve-
rˇejnými rejstrˇíky)
K aplikaci ADVOKATIS se lze také v prˇípadeˇ potrˇeby prˇipojit vzdáleneˇ prˇes inter-
net. Pro takovéto prˇipojení bylo potrˇeba ve smeˇrovacˇi povolit prˇesmeˇrovávání portu˚,
a to konkrétneˇ port 80 na adresu serveru v místní síti. Dále je potrˇeba v konfiguracˇ-
ním souboru httpd.conf povolit naslouchání na portu 80 odkomentováním prˇíkazu
Listen *:80. Ve výchozím nastavení Apache server po zadání IP adresy zobrazí adre-
sárˇ s jednotlivými aplikacemi, které jsou nahrány v jeho korˇenovém adresárˇi. Aby byla
práce pohodlneˇjší, je dobré vytvorˇit si Virtual Host6, který se postará o prˇesmeˇrování na
úvodní stranu aplikace ihned, co zaznamená požadavek na zobrazení korˇenového adre-
sárˇe Apache serveru.
5Návod pro zprovozneˇní EasyPHP lze nalézt na adrese http://www.easyphp.org/support/quickstart
6Zpu˚sob jak obsluhovat více domén, které beˇží na jednom serveru. Každá doména mu˚že tedy nacˇítat
data z jiného adresárˇe. Virtuální hostování umožnˇuje používat mod_rewrite, který se beˇžneˇ využívá pro
podstrcˇení nebo prˇesmeˇrování webových stránek.
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Aplikace ADVOKATIS je nyní spušteˇna pouze pro testovací a prezentacˇní úcˇely na
adrese http://advokatis.cz/public/ a lze se do ní prˇihlásit pomocí úcˇtu admin a hesla
1234.
5.1 Parametry webového serveru
• OS: Windows XP a noveˇjší
• HDD: 15 GB
• RAM: 512 MB
Jedná se o minimální požadavky na webový server. Pro úplnou plynulost aplikace
doporucˇuji rychlejší pocˇítacˇ. Vývoj aplikace ADVOKATIS probíhal na pocˇítacˇi s cˇtyrˇ-
jádrovým procesorem Intel i5, 8 GB RAM a OS Windows. Na tomto pocˇítacˇi byla aplikace
naprosto svižná, jak prˇi prˇístupu z místní síteˇ, tak z internetu. Aplikaci lze také provo-
zovat na OS Linux, ale v takovém prˇípadeˇ nelze použít program EasyPHP a je potrˇeba
nainstalovat rucˇneˇ Apache server, PHP a MySQL databázi.
5.2 Bezpecˇnost aplikace ADVOKATIS
Tato kapitola se zameˇrˇuje na dva nejbeˇžneˇjší útoky na webové aplikace a jsou v ní po-
psány Zend komponenty, které svou funkcí prˇispívají k zabezpecˇení aplikace.
• SQL injection
Tato technika napadá databázovou vrstvu aplikace tím, že do vstupu (naprˇ. formu-
lárˇového prvku) vloží místo konkrétní hodnoty SQL kód, který se v databázi poté
vykoná. Tento útok lze znemožnit nahrazením potencionálneˇ nebezpecˇných znaku˚
ve vstupních datech (tzv. escapování). Komponenty Zend_Db a Zend_Select,
které se v aplikaci využívají pro práci s databází, automaticky tyto nebezpecˇné
vstupy ošetrˇují. Pro zvýšení bezpecˇnosti bylo v aplikaci využito formulárˇových va-
lidátoru˚, které nebezpecˇné vstupy filtrují, ješteˇ než jsou data poslána do databáze.
• CSRF
Jde o typ útoku, kdy útocˇník odešle požadavek na server bez veˇdomí uživatele
(naprˇ. podstrcˇení dat metodou GET konkrétní akci). Také se s tímto problémem lze
setkat prˇi odeslání formulárˇe a následném obnovení stránky, kdy se data odešlou
podruhé. Tento útok lze v Zend Frameworku ošetrˇit využitím autorizacˇního tokenu
s každým odeslaným formulárˇem. Tento token si vytvorˇí hash pro konkrétní uži-
vatelovu akci a prˇi kontrole validity formulárˇe jej porovná s hashem pu˚vodním. V
prˇípadeˇ rozdílných hashu˚ není formulárˇ validní a vrátí chybovou hlášku.
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Dále se o cˇást bezpecˇnosti aplikace ADVOKATIS stará komponenta Zend_Auth, která
prˇi úspeˇšném prˇihlášení uživatele automaticky porovnává jeho prˇihlašovací údaje s data-
bází a poté uloží jeho identitu do session. Uživatelova identita je kontrolována prˇi inicia-
lizaci každého controlleru v aplikaci, cˇili prˇi volání jakékoliv akce a v prˇípadeˇ, že uživatel
nemá identitu, je okamžiteˇ prˇesmeˇrován na prˇihlašovací stránku. Zdrojový kód této kon-
troly a prˇípadného prˇesmeˇrovaní lze videˇt ve výpise cˇ. 8.
1 public function init ()
2 {





Výpis 8: Zdrojový kód pro kontrolu identity a prˇípadné odhlášení z aplikace
Dalším bezpecˇnostním prvkem aplikace je kontrola prˇístupových práv jednotlivých
uživatelu˚. O rozlišování uživatelských rolí a jejich práv se stará komponenta Zend_Acl,
která spolupracuje s komponentou Zend_Auth, ze které získá roli prˇihlášeného uživa-
tele. Konkrétní práva pro jednotlivé uživatele jsou nastavena v souboru Bootstrap.php.
Každé roli se zakáže prˇístup ke všem akcím (prˇíkaz $acl->deny()), a poté se každé roli
povolí jednotlivé akce. Takto lze povolit cˇi zakázat jak práci s celým controllerem, tak s
jeho jednotlivými akcemi. Ukázkový kód jednoduchého nastavení prˇístupových práv se
nachází ve výpise cˇ. 9.







8 $acl−>allow(’advokat’, ’ index’ ) ;
9 $acl−>allow(’advokat’, ’ contact’ ) ;
Výpis 9: Zdrojový kód pro nastavení prˇístupových práv jednotlivým rolím
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6 Testování
Aplikaci ADVOKATIS byla otestována dveˇma zpu˚soby, a to naplneˇním databáze veli-
kým množstvím automaticky generovaných dat a zkušebním provozem v Advokátní
kancelárˇi JUDr. Jany Mikulové.
6.1 Testování datové vrstvy
Pro tento test byl využit program EMS Data Generator for MySQL [27], který po prˇipojení
k MySQL databázi naplní vybrané tabulky automaticky generovanými daty. Tímto zpu˚-
sobem byly nejcˇasteˇji využívané tabulky (spisy, kontakty, adresy, schu˚zky, úkoly, historie)
naplneˇny rˇádoveˇ tisíci zkušebních dat a pomocí webového pluginu Firebug 2.0.9 [28] se
meˇrˇil cˇas zpracování jednotlivých stránek. Aplikace byla svižná, jednotlivé stránky se
nacˇítaly v pru˚meˇru 250ms. Pouze u stránek, kde je zobrazen kompletní seznam položek
(naprˇ. všechny spisy, všechny kontakty) trvalo nacˇtení stránky zhruba 2s. Je to z toho
du˚vodu, že na teˇchto stránkách byla použita Javascriptová knihovna Datatables, která
jednotlivé položky po nacˇtení rˇadí, stránkuje a umožnˇuje v nich dynamicky vyhledá-
vat. Takový prˇípad v reálném nasazení nenastane, nebot’ menší advokátní kancelárˇe mají
rocˇní nápad 100-200 nových spisu˚ a tento test probíhal s 10000 spisy.
Test probíhal na cˇtyrˇ-jádrovém pocˇítacˇi, jehož parametry jsou detailneˇji popsány v
kapitole Webový server 5.1.
6.2 Testování v reálném prostrˇedí
Poté, co byla aplikace ADVOKATIS naimplementována, byla zkušebneˇ nasazena v Ad-
vokátní kancelárˇi JUDr. Jany Mikulové. Databáze aplikace byla naplneˇna pouze povin-
nými daty (administrátor pro prvotní vytvorˇení uživatelu˚, seznam zemí, cˇíselníky - stavy
spisu˚, schu˚zek, úkolu˚, typy odmeˇn, advokátních úkonu˚, kontaktu˚, smeˇru dokumentu˚ a
rolemi) jako prˇi reálném nasazení. Tento test odhalil neˇkteré nedostatky a vedl k násle-
dujícím úpravám IS:
• Doplneˇna možnost upravení typu advokátního úkonu.
• Doplneˇna možnost evidovat datum úmrtí/zániku kontaktu.
• Upraveno, že termíny úkolu˚ mohou být zadány pouze v cˇase, který ješteˇ nenastal
(nelze vytvorˇit úkol s termínem, který již probeˇhl).
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7 Záveˇr
Ve své práci jsem navrhnul aplikaci pro menší advokátní kancelárˇ, která se mu˚že sklá-
dat z advokáta, advokátního koncipienta, sekretárˇky a prˇípadneˇ administrátora systému.
Umožnˇuje evidovat veškeré spisy, kontakty, dokumenty, schu˚zky a úkoly, které jsou pro
chod advokátní kancelárˇe nezbytné.
Aplikace ADVOKATIS je navržena tak, aby k ní mohlo být uživatelem prˇistupováno
jak vzdáleneˇ prˇes internet, tak lokálneˇ prˇes místní sít’. Této funkcionality jsem dosáhl
použitím a vhodným nakonfigurováním Apache serveru. Tuto funkci aplikace považuji
za nejveˇtší výhodu v porovnání s konkurencˇními systémy.
Aplikace využívá rˇadu moderních knihoven. Pravdeˇpodobneˇ nejdu˚ležiteˇjší z nich je
Twitter Bootstrap, který umožnˇuje,že aplikace bude zcela funkcˇní na mobilních telefo-
nech a tabletech. Primárneˇ je však aplikace urcˇena pro použití ve webovém prohlížecˇi
pocˇítacˇe.
Podle nedostatku˚ nalezených v již existujících konkurencˇních systémech jsem apli-
kaci ADVOKATIS naimplementoval tak, aby maximálneˇ vyhovovala advokátním kan-
celárˇím. Nejcˇasteˇjším problémem v teˇchto systémech byla jejich neprˇehlednost a nedo-
statecˇná funkcˇnost prˇi prohlížení na mobilních zarˇízeních. Tyto chyby jsem v aplikaci
ADVOKATIS vyrˇešil použitím vhodných knihoven.
Prˇi vytvárˇení této aplikace jsem se du˚kladneˇ seznámil s PHP frameworkem Zend,
který mohu využít i v dalších projektech. Odzkoušel jsem si kompletní analýzu, návrh a
implementaci webového informacˇního systému. Také jsem si prohloubil znalosti ohledneˇ
HTML, CSS a Javascriptových knihoven, které jsem v této bakalárˇské práci hojneˇ využí-
val.
V budoucnu mám v plánu aplikaci ADVOKATIS dále rozširˇovat a upravovat tak, aby
vyhovovala jednotlivým advokátním kancelárˇím, které ji budou chtít používat. Již mám
naplánováno neˇkolik funkcí, které by bylo možné do systému prˇidat. Jedná se naprˇ. o
následující:
• Komunikace s dalšími verˇejnými rejstrˇíky
• Automatické generování dokumentu˚ ve formátu pdf (naprˇ. plná moc, která bývá
veˇtšinou stejná a liší se pouze informacemi o klientovi nebo vygenerování faktury)
• Možnost evidovat knihu jízd
Záveˇrem bych rád podeˇkoval Advokátní kancelárˇi JUDr. Jany Mikulové, se kterou jsem
pru˚beˇžneˇ aplikaci konzultoval a jejíž advokátní kancelárˇ moji aplikaci také otestovala.
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A Databázové tabulky aplikace ADVOKATIS
• document
Tabulka uchovávající informace o jednotlivých spisech, naprˇ. cˇíslo a rok spisu, který
kontakt zde vystupuje jako klient, název spisu, poznámka, který právník má spis
na starost atd. V aplikaci je tato tabulka reprezentována modelem Document.php.
• contact
Tabulka uchovávající informace o jednotlivých kontaktech, jako je naprˇ. titul, jméno,
datum narození, ICˇ, rodné cˇíslo, email, telefon, typ kontaktu (fyzická osoba, fyzická
osoba – OSVCˇ, právnická osoba), atd. V aplikaci je tato tabulka reprezentována mo-
delem Contact.php.
• user
Tabulka uchovávající informace o jednotlivých uživatelích aplikace (pracovníci ad-
vokátní kancelárˇe). Obsahuje titul, jméno, prˇihlašovací jméno, heslo, telefon, cizí
klícˇ na roli atd. V aplikaci je tato tabulka reprezentována modelem User.php.
• file
Tabulka uchovávající informace o jednotlivých dokumentech ve spisech. Obsahuje
název dokumentu, datum vytvorˇení, datum právní moci, cizí klícˇ na konkrétní spis,
ve kterém se dokument nachází, atd. Dále mu˚že obsahovat i termín (naprˇ. do kdy
mu˚že advokát podat odvolání), který si aplikace hlídá a upozornˇuje na neˇj uživa-
tele. V aplikaci je tato tabulka reprezentována modelem File.php.
• meeting
Tabulka uchovávající informace o jednotlivých schu˚zkách. Obsahuje cizí klícˇe na
kontakt a pracovníka, kterého se tato událost týká. Dále pak datum, poznámku, cˇi
prˇípadný dokument, ke kterému se schu˚zka pojí. V aplikaci je tato tabulka repre-
zentována modelem Meeting.php.
• task
Tabulka uchovávající informace o jednotlivých úkolech pracovníku˚. Obsahuje cizí
klícˇe na uživatele, který jej vytvorˇil a uživatele, který jej vykonává. Dále obsa-
huje popis, termín úkolu atd. V aplikaci je tato tabulka reprezentována modelem
Task.php.
• costs
Tabulka uchovávající informace o jednotlivých nákladech advokáta ve spise. Obsa-
huje název, datum, cˇástku atd. V aplikaci je reprezentována modelem Costs.php.
• reimbursement
Tabulka obsahující informace o jednotlivých platbách, které ve spise advokát prˇijal.






















Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ adresy
street varchar(255) Ne Ne ulice
city varchar(255) Ne Ne meˇsto
postal_code varchar(20) Ne Ne poštovní smeˇrovací cˇíslo
country_id int(11) Ne Ne country -> id cizí klícˇ - zemeˇ
contact_id int(11) Ne Ne contact -> id cizí klícˇ - kontakt, kterému adresa patrˇí
delivery_type_id int(11) Ne Ano NULL delivery_type -> id cizí klícˇ - typ adresy
Tabulka 1: Datový slovník - tabulka address
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ kontaktu
surname varchar(45) Ne Ne prˇíjmení
title varchar(45) Ne Ano NULL titul
deleted tinyint(1) Ne Ano 0 prˇíznak, že je kontakt smazán
lawyer int(11) Ne Ano NULL contact -> id cizí klícˇ - právní zástupce kontaktu
contact_type_id int(11) Ne Ne contact_type -> id cizí klícˇ - typ osoby
data_box varchar(10) Ne Ano NULL datová schránka
ic varchar(10) Ne Ano NULL identifikacˇní cˇíslo
dic varchar(12) Ne Ano NULL danˇové identifikacˇní cˇíslo
first_name varchar(45) Ne Ano NULL krˇestní jméno
birth_date date Ne Ano NULL datum narození
identification_number varchar(20) Ne Ano NULL rodné cˇíslo
email varchar(50) Ne Ano NULL email
phone varchar(20) Ne Ano NULL telefon
client int(11) Ne Ne cizí klícˇ - typ vystupování
death date Ne Ano NULL datum úmrtí/zániku
Tabulka 2: Datový slovník - tabulka contact
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ typu osoby
name varchar(45) Ne Ne název typu
Tabulka 3: Datový slovník - tabulka contact_type
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ nákladu
name varchar(200) Ne Ne popis
price double Ne Ne cena
date date Ne Ne datum vložení
document_id int(11) Ne Ne document -> id cizí klícˇ - dokument, ke kterému náklad patrˇí
Tabulka 4: Datový slovník - tabulka costs
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Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ zemeˇ
name varchar(255) Ne Ne název zemeˇ
Tabulka 5: Datový slovník - tabulka country
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ typu adresy
name varchar(45) Ne Ne název typu adresy
color varchar(45) Ne Ne barva typu adresy
Tabulka 6: Datový slovník - tabulka delivery_type
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ spisu
number int(11) Ne Ne cˇíslo spisu
year int(11) Ne Ano NULL rok spisu
name varchar(100) Ne Ano NULL název spisu
created datetime Ne Ne CURRENT_TIMESTAMP datum a cˇas vytvorˇení
note varchar(510) Ne Ano NULL poznámka
document_state_id int(11) Ne Ano NULL document_state -> id cizí klícˇ - stav spisu
owner int(11) Ne Ne user -> id cizí klícˇ - majitel spisu
contact_id int(11) Ne Ne contact -> id cizí klícˇ - klient ve spise
deleted tinyint(1) Ne Ano 0 prˇíznak, že je spis smazán
Tabulka 7: Datový slovník - tabulka document
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
document_id int(11) Ne Ne document -> id cizí klícˇ - spis
contact_id int(11) Ne Ne contact -> id cizí klícˇ - protistrana
Tabulka 8: Datový slovník - tabulka document_has_opponent
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ stavu spisu
name varchar(45) Ne Ne název stavu spisu
color varchar(45) Ne Ne barva stavu spisu
Tabulka 9: Datový slovník - tabulka document_state
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Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ dokumentu
name varchar(255) Ne Ne název
sequence int(11) Ne Ne porˇadové cˇíslo
deleted tinyint(1) Ne Ano 0 prˇíznak, že je dokument smazán
document_id int(11) Ne Ne document -> id cizí klícˇ - spis, kterému dokument patrˇí
note varchar(100) Ne Ano NULL poznámka
created datetime Ne Ne CURRENT_TIMESTAMP datum a cˇas vytvorˇení
file_direction_id int(11) Ne Ne file_direction -> id cizí klícˇ - smeˇr dokumentu
pm date Ne Ano NULL datum právní moci
received date Ne Ne datum prˇijetí
file_term_date date Ne Ano NULL termín
file_term_note varchar(100) Ne Ano NULL poznámka k termínu
Tabulka 10: Datový slovník - tabulka file
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ prˇílohy
location varchar(255) Ne Ne umísteˇní
created datetime Ne Ne CURRENT_TIMESTAMP datum a cˇas vytvorˇení
deleted tinyint(1) Ne Ne 0 prˇíznak, že je prˇíloha smazána
file_id int(11) Ne Ne file -> id cizí klícˇ - dokument, kterému prˇíloha patrˇí
server_name varchar(255) Ne Ne název na serveru
user_name varchar(255) Ne Ne název dle uživatele
version int(11) Ne Ne 1 verze prˇílohy
Tabulka 11: Datový slovník - tabulka file_content
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ smeˇru dokumentu
name varchar(20) Ne Ne název smeˇru
Tabulka 12: Datový slovník - tabulka file_direction
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ historie
action varchar(255) Ne Ne popis akce
date datetime Ne Ne CURRENT_TIMESTAMP datum a cˇas, kdy akce probeˇhla
user_id int(11) Ne Ne user -> id cizí klícˇ - uživatel, který akci vytvorˇil
Tabulka 13: Datový slovník - tabulka history
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ schu˚zky
date datetime Ne Ne datum a cˇas schu˚zky
note varchar(255) Ne Ano NULL poznámka
user_id int(11) Ne Ne user -> id cizí klícˇ - uživatel, kterého se schu˚zka týká
meeting_state_id int(11) Ne Ne meeting_state -> id cizí klícˇ - stav schu˚zky
contact_id int(11) Ne Ne contact -> id cizí klícˇ - kontakt, kterého se schu˚zka týká
document_id int(11) Ne Ano NULL document -> id cizí klícˇ - dokument, kterého se schu˚zka týká
Tabulka 14: Datový slovník - tabulka meeting
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Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ stavu schu˚zky
name varchar(45) Ne Ne název stavu
color varchar(10) Ne Ne barva stavu
Tabulka 15: Datový slovník - tabulka meeting_state
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ advokátního úkonu
price double Ne Ne cena advokátního úkonu
reward_id int(11) Ne Ne reward -> id cizí klícˇ - odmeˇna, ke které úkon patrˇí
operation_type_id int(11) Ne Ne operation_type -> id cizí klícˇ - typ advokátního úkonu
date datetime Ne Ne CURRENT_TIMESTAMP datum a cˇas vložení
Tabulka 16: Datový slovník - tabulka operation
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ typu úkonu
name varchar(255) Ne Ne název typu
coeficient double Ne Ne 1 koeficient, kterým se násobí cena odmeˇny
Tabulka 17: Datový slovník - tabulka operation_type
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ platby
name varchar(100) Ne Ne popis
date datetime Ne Ne CURRENT_TIMESTAMP datum a cˇas vložení
price double Ne Ne cena platby
document_id int(11) Ne Ne document -> id cizí klícˇ - spis, ke kterému platba patrˇí
contact_id int(11) Ne Ne contact -> id cizí klícˇ - kontakt, který platbu uhradil
Tabulka 18: Datový slovník - tabulka reimbursement
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ odmeˇny
reward_type_id int(11) Ne Ne reward_type -> id cizí klícˇ - typ odmeˇny
price double Ne Ano NULL cena odmeˇny
regular_expense double Ne Ano NULL hotový výdaj
document_id int(11) Ne Ne cizí klícˇ - spis, ke kterému odmeˇna patrˇí
Tabulka 19: Datový slovník - tabulka reward
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Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ typu odmeˇny
name varchar(45) Ne Ne název typu
Tabulka 20: Datový slovník - tabulka reward_type
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ role
name varchar(45) Ne Ne název role
Tabulka 21: Datový slovník - tabulka role
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ úkolu
note varchar(255) Ne Ne poznámka
created datetime Ne Ne CURRENT_TIMESTAMP datum a cˇas vytvorˇení
term datetime Ne Ne termín úkolu
created_by int(11) Ne Ne user -> id cizí klícˇ - uživatel, který úkol vytvorˇil
performs int(11) Ne Ne user -> id cizí klícˇ - uživatel, který úkol vykonává
document_id int(11) Ne Ano NULL document -> id cizí klícˇ - spis, kterého se úkol týká
task_state_id int(11) Ne Ne task_state -> id cizí klícˇ - stav úkolu
Tabulka 22: Datový slovník - tabulka task
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ stavu úkolu
name varchar(45) Ne Ano NULL název stavu
Tabulka 23: Datový slovník - tabulka task_state
Atribut Datový typ PK Nulový Výchozí Odkaz Poznámka
id int(11) Ano Ne primární klícˇ uživatele
first_name varchar(45) Ne Ne krˇestní jméno
surname varchar(45) Ne Ne prˇíjmení
username varchar(45) Ne Ne prˇezdívka
password varchar(45) Ne Ne heslo
deleted tinyint(1) Ne Ne 0 prˇíznak, že byl uživatel smazán
last_login datetime Ne Ne CURRENT_TIMESTAMP datum a cˇas posledního prˇihlášení do IS
role_id int(11) Ne Ne role -> id cizí klícˇ - role
title varchar(45) Ne Ano NULL titul
phone varchar(20) Ne Ano NULL telefon
email varchar(50) Ne Ano NULL email
note varchar(2048) Ne Ano NULL poznámka uživatele
Tabulka 24: Datový slovník - tabulka user
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C Instalacˇní prˇírucˇka
Advokátní kancelárˇ, která tento systém chce využívat, musí nejprve zvolit, zda chce vy-
užívat možnosti prˇístupu i prˇes internet. V prˇípadeˇ, že ji stacˇí pouze prˇístup prˇes místní
sít’, odpadá ji tak cˇást nastavování Apache serveru (konkrétneˇ povolení prˇesmeˇrování
portu na smeˇrovacˇi). Popis instalace a nastavení programu EasyPHP na OS Windows lze
najít v kapitole 5.
Po zprovozneˇní webového serveru je potrˇeba celou složku /advokatis zkopírovat z
prˇiloženého CD do složky /projects v projektovém adresárˇi EasyPHP serveru (typicky
adresárˇ /data/localweb). Výsledná struktura by tedy meˇla vypadat naprˇ. takto /da-
ta/localweb/projects/advokatis. Zprovozneˇní Zend frameworku již není potrˇeba, pro-
tože je celý obsažen v aplikaci. Je také nutné správneˇ nastavit konfiguracˇní soubory
httpd.conf a php.ini. Jejich nastavení je popsáno v kapitole 5.
Dále je nutné vytvorˇit databázi. SQL skript pro její vytvorˇení se nachází na prˇiloženém
CD (/database/createDB.sql). Tento skript vytvorˇí veškeré tabulky databáze a vloží do
ní prvního uživatele (prˇihlašovací jméno: admin, heslo: 1234). Pomocí tohoto uživatele
poté advokát, nebo správce systému vytvorˇí uživatele, kterˇí budou s aplikací pracovat.
Aby aplikace komunikovala s již vytvorˇenou databází, je potrˇeba informace o da-
tabázi vložit do konfiguracˇního souboru config.ini, který se nachází ve složce /ap-
plication/configs. Ukázku prˇipojení se k databázi pomocí konfiguracˇního souboru lze
nalézt ve výpise cˇ. 1.
Poté, co jsou zadány správné prˇihlašovací údaje k databázi, lze se do aplikace prˇihlásit
zadáním adresy http://127.0.0.1/projects/advokatis/public. V prˇípadeˇ, že se uživatel
chce prˇihlásit z jiného pocˇítacˇe, který se nachází v místní síti, je potrˇeba do prohlížecˇe
zadat místní IP adresu serveru, na kterém aplikace ADVOKATIS beˇží.
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D Uživatelská prˇírucˇka
D.1 První spušteˇní aplikace




D.2 Hlavní rozdeˇlení aplikace
• V pravé horní cˇásti jsou notifikacˇní ikony a informace o uživateli.
• V levé cˇásti okna se nachází univerzální vyhledávací formulárˇ a navigace.
• Ve strˇední cˇásti okna se zobrazuje obsah konkrétních stránek.
V pravé horní cˇásti okna jsou trˇi ikony. První zobrazuje nejbližší termíny jednotlivých
dokumentu˚, druhá ukazuje nejbližší neukoncˇené úkoly momentálneˇ prˇihlášeného uživa-
tele. Pomocí trˇetí ikony lze zobrazit informace o prˇihlášeném uživateli, nebo se odhlásit
z aplikace. Pokud v aplikaci existuje neˇjaký neprobeˇhlý termín nebo neukoncˇený úkol
uživatele, jsou tyto ikony zbarveny cˇerveneˇ.
V levé horní cˇásti okna se nachází univerzální vyhledávací formulárˇ. Tento formulárˇ
slouží pro vyhledávání ve spisech a kontaktech. Obsahuje jedno textové pole pro zadání
hodnoty a dveˇ tlacˇítka. První pro vyhledávání ve spisech, druhé pro vyhledávání v kon-
taktech. Ve spisech lze vyhledávat pomocí cˇísla a roku konkrétního spisu ("1/15"), podle
seznamu jednotlivých spisu˚ ("3/14, 1/15, 8/15"), nebo podle konkrétního roku ("/15"),
kdy jsou zobrazeny jen spisy s tímto rokem. Prˇi vyhledávání v kontaktech lze zadat bud’
datum narození, rodné cˇíslo, ICˇ, jméno, nebo jméno a prˇíjmení.
Pro zobrazení mnoha záznamu˚ je v aplikaci ADVOKATIS využito dynamických tabu-
lek, které umožnˇují záznamy ru˚zneˇ rˇadit kliknutím na název sloupce. Lze použít i rˇazení
pomocí dvou a více sloupcu˚, kdy je pro jejich výbeˇr potrˇeba podržet tlacˇítko SHIFT a
kliknout na název sloupce.
Neˇkteré sloupce mohou i s konkrétním záznamem obsahovat ikonu dvou malých lo-
mených závorek (>>), která znamená, že po jejím stisknutí budete prˇesmeˇrováni na kon-
krétní záznam z tohoto sloupce. Takovéto odkazy jsou využívány naprˇícˇ celou aplikací




Na této stránce se nachází Seznam nejnoveˇjších spisu˚ a Poznámkový blok uživatele.
Tento blok slouží pro vytvorˇení rychlé poznámky. Každý uživatel má svou vlastní
poznámku. Ihned, co uživatel dopíše poznámku a opustí její textové pole, je tato
hodnota trvale uložena.
• Spisy
Tato sekce má na starost práci s veškerými spisy.
– Seznam spisu˚: Na této stránce lze zobrazit seznam všech nesmazaných spisu˚.
Obsahuje také pole pro rychlé vyhledávání v teˇchto spisech.
– Nový spis: Stránka pro vytvorˇení nového spisu. Je potrˇeba zadat povinné
informace o spise, naprˇ. cˇíslo, rok atd. Nelze vytvorˇit dva spisy se stejným cˇís-
lem a rokem. Pro prˇirˇazení jednotlivých kontaktu˚ a uživatelu˚ k vytvárˇenému
spisu je nutné, aby tyto osoby již v aplikaci existovaly. Po úspeˇšném vytvorˇení
je uživatel prˇesmeˇrován na detail spisu.
– Detail spisu (nenachází se v navigaci): Pravdeˇpodobneˇ nejdu˚ležiteˇjší stránka
aplikace, která obsahuje kompletní informace o vybraném spise. Pokud je cˇíslo
spisu zbarveno cˇerveneˇ, znamená to, že se jedná o smazaný spis a jsou v neˇm
znemožneˇny jakékoliv úpravy. Detail spisu je rozdeˇlen na následující sekce:
∗ Základní informace: Obsahuje parametry spisu a tlacˇítka pro upravení a
smazání spisu.
∗ Úcˇastníci: Obsahuje klienta a protistrany vystupující v tomto spise. Také
obsahuje tlacˇítka pro vybrání jiného klienta a prˇidání protistrany do spisu.
Každý záznam v tabulce protistrany obsahuje v posledním sloupci ikonu
krˇížku, pomocí kterého se dá vybraná protistrana odebrat z tohoto spisu.
∗ Dokumenty: Obsahuje seznam všech dokumentu˚ týkajících se tohoto
spisu a tlacˇítko „Prˇidat“ pro vytvorˇení nového dokumentu. Pokud je v ná-
zvu karty Dokumenty cˇervená hveˇzda, znamená to, že ve spise již neˇjaké
dokumenty existují. Každý dokument má na svém rˇádku ikonu symboli-
zující lupu pro zobrazení detailu dokumentu, ikonu symbolizující tužku
pro upravení a ikonu krˇíže pro smazání. Jednotlivé dokumenty umožnˇují
prˇipojit prˇílohy, které lze verzovat. Tyto prˇílohy lze stáhnout nebo sma-
zat v detailu dokumentu. V prˇípadeˇ, že je text ve sloupci Termín zbarven
cˇerveneˇ, znamená to, že datum tohoto termínu již probeˇhlo.
∗ Advokátní tarif: Obsahuje informace o typu odmeˇny pro tento spis. V
prˇípadeˇ, že spis ješteˇ nemá odmeˇnu nastavenou, zobrazí se tlacˇítko pro
vytvorˇení odmeˇny. V prˇípadeˇ, že spis obsahuje Mimosmluvní odmeˇnu,
zobrazí se také v této karteˇ seznam jednotlivých advokátních úkonu˚ a tla-
cˇítka pro jejich vytvárˇení, úpravu a smazání. Každý typ odmeˇny má tla-
cˇítko pro úpravu.
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∗ Platby: V této karteˇ jsou evidovány veškeré prˇíchozí platby týkající se
spisu. Pokud je v názvu karty Platby cˇervená hveˇzda, znamená to, že ve
spise již neˇjaké platby existují. Dále jsou zde obsažena tlacˇítka pro vytvá-
rˇení, úpravu a smazání platby.
∗ Náklady: V této karteˇ jsou evidovány veškeré náklady (výdaje advokáta)
týkající se spisu. Pokud je v názvu karty Náklady cˇervená hveˇzda, zna-
mená to, že ve spise již neˇjaké náklady existují. Dále jsou zde obsažena
tlacˇítka pro vytvárˇení, úpravu a smazání nákladu.
∗ Úkoly: Tato karta obsahuje veškeré úkoly týkající se spisu. Úkoly jsou
dvojího typu: aktivní a ukoncˇené. Pokud je úkol ukoncˇen, celý rˇádek to-
hoto úkolu je podbarven žluteˇ. V prˇípadeˇ, že je text ve sloupci Termín
zbarven cˇerveneˇ, znamená to, že datum tohoto termínu již probeˇhlo. Úkoly
v této karteˇ lze vytvárˇet, ukoncˇit, upravit a smazat.
• Kontakty: Tato sekce má na starost práci s veškerými kontakty (klienti, protistrany
a právní zástupci).
– Seznam kontaktu˚: Na této stránce lze zobrazit seznam všech nesmazaných
kontaktu˚. Obsahuje také pole pro rychlé vyhledávání v teˇchto kontaktech.
– Nový kontakt: Stránka pro vytvorˇení nového kontaktu. Zprvu je potrˇeba vy-
brat typ osoby (fyzická, fyzická-OSVCˇ, právnická) a poté je zobrazen formulárˇ
s ostatními údaji pro tento vybraný typ. V prˇípadeˇ, že je vybrán typ osoby
fyzická-OSVCˇ, nebo právnická, je zobrazeno tlacˇítko pro nacˇtení podrobných
informací o kontaktu z verˇejných rejstrˇíku˚ ARES a PVS. Pro tento zpu˚sob na-
cˇtení dat je potrˇeba vyplnit ICˇ kontaktu. Aplikace prˇi vytvárˇení kontroluje,
zda-li již v systému neexistuje kontakt se stejným identifikátorem (RCˇ, nebo
ICˇ). Po úspeˇšném vytvorˇení je uživatel prˇesmeˇrován na detail kontaktu.
– Detail kontaktu (nenachází se v navigaci): Obsahuje kompletní informace o
vybraném kontaktu. Pokud je název kontaktu zbarven cˇerveneˇ, znamená to,
že se jedná o smazaný kontakt a jsou v neˇm znemožneˇny jakékoliv úpravy.
Detail kontaktu je rozdeˇlen na následující sekce:
∗ Základní informace: Obsahuje parametry spisu a tlacˇítka pro upravení a
smazání kontaktu.
∗ Adresy: Obsahuje seznam adres prˇipojených ke kontaktu. Adresy lze prˇi-
dávat, upravovat a mazat. Pokud je v názvu karty Adresy cˇervená hveˇzda,
znamená to, že u kontaktu již neˇjaké adresy existují.
∗ Spisy: Obsahuje seznam spisu˚, ke kterým je kontakt prˇipojen. Pokud je
v názvu karty Spisy cˇervená hveˇzda, znamená to, že kontakt je prˇipojen
alesponˇ k jednomu spisu.
∗ Schu˚zky: Tato karta obsahuje veškeré schu˚zky týkající se kontaktu. Schu˚zky
mohou mít trˇi stavy: neprobeˇhlá, probeˇhlá a zrušená. Pokud je stav schu˚zky
probeˇhlá, nebo zrušená, celý rˇádek této schu˚zky je podbarven žluteˇ. V prˇí-
padeˇ, že je text ve sloupci Datum zbarven cˇerveneˇ, znamená to, že datum
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této schu˚zky již probeˇhlo. Schu˚zky lze v této karteˇ vytvárˇet, upravit a ma-
zat.
• Úkoly: Tato cˇást obstarává veškerou práci s úkoly.
– Vaše úkoly: Obsahuje seznam všech úkolu˚, patrˇících prˇihlášenému uživateli.
Úkoly zde lze rˇadit, vyhledávat, ukoncˇit, upravit a smazat. Cˇervené datum ve
sloupci Termín znacˇí, že termín tohoto úkolu už vypršel. Pokud je celý rˇádek
úkolu podbarven žluteˇ, znamená to, že úkol je již ukoncˇený.
– Úkoly všech: Obsahuje seznam všech úkolu˚. Úkoly zde lze rˇadit, vyhledávat,
ukoncˇit, upravit a smazat. Cˇervené datum ve sloupci termín znacˇí, že termín
tohoto úkolu už vypršel. Pokud je celý rˇádek úkolu podbarven žluteˇ, znamená
to, že úkol je již ukoncˇený.
– Nový úkol: Na této stránce lze vytvorˇit nový úkol. Pro jeho úspeˇšné vytvorˇení
je potrˇeba vyplnit termín noveˇjší, než je datum aktuální (nelze tedy vytvorˇit
úkol do minulosti).
• Schu˚zky: Tato cˇást obstarává veškerou práci se schu˚zkami.
– Vaše schu˚zky: Obsahuje seznam všech schu˚zek patrˇících prˇihlášenému uži-
vateli. Schu˚zky zde lze rˇadit, vyhledávat, upravit a smazat. Cˇervené datum
ve sloupci Datum znacˇí, že termín této schu˚zky už vypršel. Pokud je celý rˇá-
dek schu˚zky podbarven žluteˇ, znamená to, že schu˚zka již probeˇhla, nebo byla
zrušena.
– Všechny schu˚zky: Obsahuje seznam všech schu˚zek. Schu˚zky zde lze rˇadit,
vyhledávat, upravit a smazat. Cˇervené datum ve sloupci Datum znacˇí, že ter-
mín této schu˚zky už vypršel. Pokud je celý rˇádek schu˚zky podbarven žluteˇ,
znamená to, že schu˚zka již probeˇhla, nebo byla zrušena.
– Nová shu˚zka: Na této stránce lze vytvorˇit novou schu˚zku. Pro její úspeˇšné
vytvorˇení je potrˇeba, stejneˇ jako u úkolu˚, vyplnit datum noveˇjší, než je datum
aktuální.
• Termíny: Obsahuje seznam všech nenastalých termínu˚ k jednotlivým dokumen-
tu˚m ve spisech. Ve sloupci Pru˚beˇh zobrazuje pocˇet zbývajících dnu˚, než tento ter-
mín nastane. Pokud je položka v tomto sloupci zobrazena zeleneˇ, znamená to, že
termín nastane za více než 9 dní. Pokud je položka zbarvena žluteˇ, znamená to, že
termín nastane za 5 až 9 dní. Pokud je položka zbarvena cˇerveneˇ, znamená to, že
termín nastane za méneˇ než 5 dní.
• Kalendárˇ: Na této stránce je zobrazen kalendárˇ veškerých událostí (termíny, úkoly
a schu˚zky). Po výbeˇru konkrétního data se nacˇtou události pro daný den. Lze zde
také vytvárˇet nové úkoly a schu˚zky. Pokud má uživatel vybráno datum, které ješteˇ
neprobeˇhlo, je toto datum automaticko vyplneˇno do pole Datum, nebo Termín prˇi
vytvárˇení nové schu˚zky cˇi úkolu, v opacˇném prˇípadeˇ je kolonka prázdná a uživatel
musí datum/termín/ vyplnit rucˇneˇ.
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• Nastavení: V této cˇásti lze spravovat veškeré cˇíselníky, advokátní tarif, uživatele a
zobrazit historii.
– Cˇíselníky: Lze zde vytvárˇet nové stavy spisu˚ a typy adres. Taktéž je možné
tyto stavy a typy smazat, nebo upravit. Dále se zde dá upravit barva jednotli-
vých stavu˚ schu˚zek.
– Advokátní tarif: Na této stránce lze vytvárˇet, upravovat a mazat úkony, pojící
se k mimosmluvní odmeˇneˇ advokáta.
– Uživatelé: Zobrazuje seznam všech aktivních uživatelu˚ v systému. Taktéž je
zde možné vytvárˇet nové uživatele.
– Detail uživatele (nenachází se v navigaci): V této karteˇ jsou zobrazeny veš-
keré informace o uživateli. Pokud je zobrazen detail aktuálneˇ prˇihlášeného
uživatele, má tento uživatel možnost upravit své osobní informace, nebo si
zmeˇnit heslo. V prˇípadeˇ, že je prˇihlášen Advokát, nebo Administrátor, má
možnost jakéhokoliv uživatele upravit, smazat, nebo mu jen zmeˇnit heslo. V
prˇípadeˇ akce smazání nelze odstranit sama sebe.
– Historie: Zobrazuje seznam a popis veškerých akcí, které uživatelé v systému
provedli.
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E Obsah prˇiloženého CD
Prˇiložené CD obsahuje následující složky:
• /advokatis
Složka s aplikací ADVOKATIS.
• /database
Složka s sql skriptem pro vytvorˇení databáze.
• /docs
Složka s dokumentací aplikace ADVOKATIS. Tato dokumentace byla vygenero-
vána pomocí programu Apigen [29].
